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クライストの 『ミヒャエル ･コールハース』における ｢見通しの悪さ｣*


















































































































































この布告の中に見られる文言と語 り手の ｢病的な､そして誤って作 り出された妄想 (eine
schwarm｡r｡ik,ankhaft｡,undmiLigeschafen｡rArt)｣12)というコメントからは､コールハースが復讐






















































































































































































































































































































































































































クライストの 雷ミヒヤエル ･コールハース』における ｢見通しの悪さJ' 杉林 周陽
切れ切れの断片だけなのです｡｣(SWB-M,S.626.)とある｡
33)｢[…]見かけ上は和解的で､実際にはイロニーによって変容された解決を 『ハッピーエンド』に
向けられたパロディーと呼ぶことができるだろう｡｣(M山ler-Salget,S.210.)
34)HeinrichvonKleistsLebensspuren,hrsg.YonHelmutSembdner,Munchen,1996,S.301.
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